













































































07.01 全ロシア投票実施（投票率 69.97%、賛成率 77.92%で改憲成立）。
07.03 大統領令（7月 4日より改正憲法施行）。
（出所）＜ Interfax＞, https://www.interfax.ru/chronicle/izmenenie-konstituczii.html 他。詳細は、拙稿
「2020年ロシア憲法改正プロセス─プーチン個人統治体制の完成」『亜細亜大学アジア研究所紀
要』（2021年 3月刊行予定）を参照。















































































































































































より解任できることととなった（83条 е 1および 129条 4項）。地方の直接
関与機会も、また検事総長による提案もなくなり、大統領による検察の集権
的一元管理が確定した。












































































条文 年齢規定 ロシア居住歴 外国永住権 在外外国銀行口座
大統領 81条 2項 35歳以上 25年以上 不可＃ 不可
連邦会議議員 95条 4項 30歳以上 永続的に居住 不可 不可
国家会議議員 97条 1項 21歳以上 永続的に居住 不可 不可
首相・大臣ほか 78条 5項 憲法規定なし 憲法規定なし 不可 不可
検察 119条 憲法規定なし 憲法規定なし 不可 不可
裁判官 129条 25歳以上 永続的に居住 不可 不可




























































































































































































































































































































































































































国名 大統領名 在任期間 年数 任期延長方策（1回目） 任期延長方策（2回目）
カザフスタン　 ナザルバエフ 1990-2019退任 29年 任期延長 R（95年） 任期回数制限廃止改憲
（98年）
ウズベキスタン カリモフ 1990-2016死亡 26年 任期延長 R（95年） 任期ゼロ化 R（07年）
ベラルーシ ルカシェンコ 1994-現職 26年– 任期新計算改憲（96年） 任期回数制限廃止R（04年）
タジキスタン ラフモン 1994-現職 26年– 任期延長 R（99年） 年齢制限廃止及び任期ゼ
ロ化 R03年
アゼルバイジャン アリエフ 2003-現職 17年– 任期回数制限廃止 R（09年）
トルクメニスタン ニャゾフ 1990-2006死亡 16年 任期延長 R（94年） 終身大統領／人民評議会
決定（02年）
キルギス アカエフ 1990-2005退任亡命 15年 任期延長 R（94年） 任期延長 R（03年）
R=レファレンダム
（出所）＜ Vedomosti ＞, 20/03/11, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/10/824874-putin-ostatsya.
表 5　旧ソ連諸国における長期大統領
































































下記に掲載されている。＜ Kremlin＞, 20/03/14, http://www.kremlin.ru/acts/news/62988.
（3）改正前の憲法全文については下記を参照した。






とプーチン憲法が並存する」こととなったのである。＜ Vedomosti＞, 20/06/09, 
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/06/09/832271-konstitutsiya-eltsina.
 2）＜ Kremlin＞, 20/03/06, news/62949.
 3）＜ EISR＞［社会調査専門研究所］, 20/02/05, http://eisr.ru/news-and-announcements/
v-eisi-sostoyalas-diskussiya-o-regionalnom-razvitii-i-budushchem-mestnogo-
samoupravleniya/.

















 6）＜ Kremlin＞, 20/03/14, http://www.kremlin.ru/acts/news/62988　なお、当初の草
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案では「作動」は含まれていなかった。
 7）＜ Kremlin＞, 19/12/19, news/62366.
 8）＜ Kremlin＞, 20/01/15, news/62582.
 9）＜ Interfax＞, 20/06/14, russia/713074.




省略する。なお条文のアルファベット а, б, в,……はロシア語表記（キリール
文字）のまま記載する。







Mokhnachuk）である。＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.
14）＜ Duma＞［国家会議（下院）公式サイト］, 20/01/20, https://sozd.duma.gov.ru/
bill/885214-7.
15）＜ Vedomosti＞, 20/02/06, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/02/06/822356- 
gosduma-predlozhila.
16）＜ Vedomosti＞, 20/10/22, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/10/21/844123- 
konstitutsionnii-sud.
17）なお、実態上、裁判官人事において大統領府および治安機関の影響力が強化
されている点については以下を参照。＜ Vedomosti＞, 19/10/03. https://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/03/812707-sistema-otbora-sudei.
18）＜ Kremlin＞, 20/01/15, news/62582.
19）同上。
20）モスクワ大学憲法学教授アバキャン（Suren Avak’yan）の発言である。彼は
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23）＜ Rossiskaya Gazeta＞, 18/10/09, https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii- 
mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html. 詳細は拙稿（アジア研究所）第
一節（2）を参照されたい。
24）＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.
25）同上。








28）＜ Vedomosti＞, 20/03/06, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/05/824611-
konstitutsionnogo-zapreta.
29）拙稿（アジア研究所）第 3節（2）参照。
30）＜ Kremlin＞, 20/02/26, news/62862.
31）＜ Interfax＞, 20/04/06, russia/702757.
32）社会学者パニェヤハ（Ella Paneyakha）は、第一草案で「政治プロジェクト」
であったものが、第二草案では「イデオロギープロジェクト」に転換され
たと指摘していた。＜ Vedomosti＞, 20/03/05, https://www.vedomosti.ru/opinion/
columns/2020/03/04/824489-popravki.　
33）プーチンは 2月 13日の作業グループとの会合で、「前文には触れないほうが
いいかもしれない」と述べている。＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.
34）＜ Interfax＞, 20/02/01, russia/693665.
35）＜ Interfax＞, 20/02/02, russia/693718.
36）＜ Interfax＞, 20/02/02, russia/693721.なお人権評議会議長ファデーエフ（Valerii 
Fadeev）は神についての言及を支持した。＜ Interfax＞, 20/03/02, russia/697444.
37）＜ Interfax＞, 20/02/04, russia/694028.
38）＜ Interfax＞, 20/02/11, russia/694901.
39）＜ Interfax＞, 20/02/28, russia/697135.





42）＜ Vedomosti＞, 20/02/26, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/02/26/823821-
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komu-nuzhen.
43）＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.
44）＜ Kremlin＞, 20/02/26, news/62862.
45）＜ Interfax＞, 20/03/03, russia/697585.
46）拙稿（アジア研究所）第 1節（2）参照。
47）＜ Interfax＞, 20/01/17, russia/691575.
48）＜ Interfax＞, 20/01/30, russia/693377.
49）拙稿「プーチンと歴史政治─単一歴史教科書問題を中心に」『ロシア・東欧
研究』第 45号（2016年版）、90-102頁。
50）＜ Kremlin＞, 20/01/15. news/62582.
　　なお、この時期、プーチンは、独ソ不可侵条約の解釈（大戦開戦とソ連の責
任）をめぐって、欧州議会と、またとくにポーランド政府と激しく対立して
いた。＜ Moscow Times＞, 20/01/28, https://www.themoscowtimes.com/2020/01/28/
russia-and-polands-holocaust-war-of-words-in-quotes-a69066.
51）＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.
52）＜ Kremlin＞, 20/02/26, news/62862.
53）歴史教科書統一問題でも、プーチンはおおむねチウバリャンに従い、妥協的
な解決を図った。前掲、拙稿（注 49）、96-97頁。
54）＜ Interfax＞, 20/03/10, russia/698337.
55）＜ Interfax＞, 20/01/30, russia/693381.
56）＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.









59）＜ Interfax＞, 20/04/06, /russia/702757.　なお「神」への言及に関する設問はな
かった。
60）＜ Kremlin＞, 20/02/13, news/62776.
61）同上。
62）2020年の最低生活費は月 12130ルーブル（約 20000円）であった。
　　＜ Vedomosti ＞, 20/01/21, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/20/ 
821052-putin-dobavil.
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63）＜ RBK＞［独立系新聞社サイト］, 20/01/30, https://www.rbc.ru/opinions/economic
s/30/01/2020/5e3144a89a7947297b31c5c4.
64）https://navalny.com/p/6314/　［ナヴァリヌィ公式ブログ］, 20/03/13.
65）＜ RBK＞, 20/02/10, https://www.rbc.ru/economics/26/01/2020/5e2c8f299a79470b2f
2f8810.
66）＜ RBK＞, 20/01/30, https://www.rbc.ru/opinions/economics/30/01/2020/5e3144a89a
7947297b31c5c4.
67）＜ Vedomosti＞, 20/02/04, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/02/04/822155-
pensii-morkovka.
68）＜ Vedomosti＞, 20/01/16, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/15/820710-
anonsirovannaya-prezidentom.
69）『日本経済新聞』、2020年 1月 17日朝刊。
70）＜ Novaya Gazeta＞, 20/01/20, https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/20/83543-proch-
ot-parlamentskoy-respubliki.
71）＜ Interfax＞, 20/01/21, russia/692085.
72）＜ Kremlin＞, 20/03/10, news/62964.
73）＜ Kremlin＞, 20/01/15, news/62582.
74）＜ New Times＞, 20/01/16, https://newtimes.ru/articles/detail/189891?fcc.
75）＜ Vedomosti＞, 20/01/16, https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/15/820695-
vozmozhnosti.
76）＜ Interfax＞, 20/01/20, russia/691887.
77）＜ Duma＞, 20/01/20, https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7.
78）＜ Vedomosti＞, 20/01/22, https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/01/21/821159-
kak-vladimir-putin.
79）＜ Kremlin＞, 20/01/22, news/62636.
80）＜ Duma＞, 20/03/10,http://transcript.duma.gov.ru/node/5430/.
　　プーチンは、同じ趣旨の発言を 3月 6日、イワノヴォでの女性・社会代表と
の会談でも行っている。＜ Kremlin＞, 20/03/06, news/62953.
81）法案についての説明は、＜ Duma＞, 20/10/14, http://duma.gov.ru/news/49724/.
　　法案は、https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036217-7.






85）＜ New Times＞, 20/10/19, https://newtimes.ru/articles/detail/198030?fcc.
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86）＜ Vedomosti＞, 20/07/05 vedomosti.ru/politics/news/2020/07/05/833979-putin-rasskazal-o-
　　konstitutsii.
87）＜ Financial Times＞, 19/6/28, https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-
ee5cbb98ed36.










か。 Andrea Kendall-Taylor, “Putin is following the game plan of other autocrats 
before him,” ＜ Foreign Policy ＞, https://foreignpolicy.com/2020/01/17/russia-
constitutional-change-putin-transition-autocrats/.
